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ABSTRAK 
 
Doni Wahyu Prabowo. K3312023. Pemahaman Komprehensif Materi Konsep Mol 
sesuai „Mahaffy‟s Tetrahedral Chemistry Education : The Future Shape of 
Chemistry Education‟ (Studi Empiris pada Mahasiswa Kimia Tahun Pertama 
Technische Universität Dresden, Jerman). Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk pendidikan kimia 
tetrahedral yang disebut sebagai masa depan pendidikan kimia, (2) pemahaman 
komprehensif mahasiswa kimia tahun pertama Technische Universität Dresden sesuai 
bentuk pendidikan kimia tetrahedral pada materi konsep mol. Subjek penelitian ini 
adalah mahasiswa kimia tahun pertama di Technische Universität Dresden, Jerman. 
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) bentuk pendidikan kimia tetrahedral 
merupakan bentuk pendidikan kimia yang menempatkan substansi kimia 
(makroskopis), representasi simbolis (simbol), dan proses kimia (molekuler) dalam 
konteks kehidupan manusia (elemen manusia) dengan mengintegrasikan konten dan 
konteks, tanpa menekankan pada satu hal dan mengorbankan hal lainnya, (2) 
mahasiswa kimia tahun pertama Technische Universität Dresden telah memahami 
secara komprehensif konsep mol yang dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, 
di mana siswa mampu mencari informasi makroskopis dari pernyataan yang bersifat 
kontekstual dengan kehidupan manusia kemudian dengan menggunakan simbol dan 
rumus dapat mengetahui komponen yang bersifat molekuler serta mampu untuk 
menginterpretasikan dan menganalisis permasalahan secara efektif. 
 
Kata Kunci: Bentuk pendidikan kimia tetrahedral, Technische Universität Dresden,  
konsep mol 
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ABSTRACT 
 
Doni Wahyu Prabowo. K3312023. Comprehensive Understanding of Mole Concept 
Subject Matter according to Mahaffy's Tetrahedral Chemistry Education: The 
Future Shape of Chemistry Education (Empirical Study on the First-Year 
Chemistry Student of Technische Universität Dresden). Thesis. Surakarta : Faculty 
of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. July. 2017. 
This research aims to apprehend: (1) the shape of tetrahedral chemistry 
education which is called the future of chemistry education, (2) comprehensive 
understanding of chemistry first year students of Technische Universität Dresden 
according to the chemistry education‟s tetrahedral shape on mole concept subject 
matter. The subjects of this research are first year chemistry students at Technische 
Universität Dresden, Germany. This research uses descriptive research that is 
qualitative.  
The results of this study are (1) learning based on tetrahedral shape of 
chemistry education put the chemical subtance (macroscopic), symbolic representation 
(symbol), and its process (molecular) in the context of human beings (human elemen) 
by integrating content and context, without emphasis on one thing and weaken another, 
(2) first-year chemistry students of Technische Universität Dresden have 
comprehensively understood the mole concept associated with the context of everyday 
life, whereby students are able to find out macroscopic information from statements 
that are contextual to human life and then by using symbols and formulas are able to 
comprehend the molecular components as well as to interpret and analyze problems 
effectively. 
 
Keyword : tertahedral  chemistry education, Technische Universität Dresden,  mole 
concept 
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